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Üsküdarda Milırimah Camii
La mosquée de Mihrimah à Üsküdar
Yüz yıllar boyunca Anadolu, Doğu ve Batı 
âleminden tarihin birer şöhret olarak kaydettiği 
bir çok ünlü seyyahlara bağrını açmış, yüzlerce 
seyahatname memleketimizden uzun uzun bah­
setmiştir.
Tarihin keydettiği bu ünlü seyyahlar arasın­
da elçi olarak gelenler olduğu gibi, asker, tacir, 
bilgin ve hattâ memleket memleket gezmekten 
zevk alan turistler de vardır.
Anadolu Türk hakimiyetinde iken, muhte­
lif beyliklerin hüküm sürdüğü 13 ve 14 üncü yüz 
yıllarda, seyyahların korkusuzca gezebileceği 
karayolları pek mahdut olduğundan, ancak ana­
yol üzerindeki şehirler ve kasabalar görülebil- 
miştir.
13 üncü yüzyılda Anadoludan geçen meşhur 
seyyah (Marko Polo) yazdığı eserde ; Anadolu- 
nun halılarım, ipekli kumaşlarım öve öve bitire- 
memektedir. Ondan bir asır sonra, İtalyan sey­
yahı (Pegolotti) bir tacir olarak Anadoluyu 
gezmiş, yine ayni yüzyılda meşhur arap seyyahı 
(Ebu Batuta) bir derviş kıyafetiyle Anadolu şe­
hirlerini birer birer dolaşmıştır. Seyahatnamesi 
o devrin Anadolu şehirlerini tanımak bakımın­
dan pek değerlidir. (1)
14 üncü yüz yılda Anadolu hakkında pek 
çok seyahatnameler yazılmışsa da, bunlar içinde 
Batı âleminin sayılı diplomatlarından (Bertran-
don de la Broquière) gibi Anadolunun ticarî, İk­
tisadî her türlü zenginliğini, Türklerin kuvvet ve 
kudretini görerek papaya rapor edenler de var­
dır ki eserleri mühim birer tarih vesikasıdır. (2)
15 inci yüz yılın mümtaz iki arap seyyahı 
(Radyuddin-el Gazzi) ve (Kubiddin-el Mekki), 
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Misis anayolu ile Anadolu şehirlerini gezmişler, 
gördüklerini birer birer kaydetmişlerdir. (3). 
Keza 16 mcı yüz yılda âlim ve şair bir Türk sey­
yahı olan (Şeydi Ali Reis) (Mirat-el Memahk) 
adlı eserinde Anadoludan bahsetmiş, 17 inci yüz 
yılda yalnız Anadoluyu değil, aşağı yukarı o dev­
rin dünyasını dolaşan ve seyahat âleminin ebedî 
tacını giyen (Evliya Çelebi) meşhur seyahat- 
namesile Anadolunun tamaşasım yapmıştır. Ev­
liya Çelebi o tatlı mübalâğasile seyahat zevkini 
gelecek nesillere de aşılamıştır.
18 inci yüzyıl seyyahları Anadoluyu görmek 
için can atmışlardır. Bunlar arasmda isveçli 
(Jean Otter), îngiüz (W. M. Leake) ve (Oliver) 
gibi meşhur bilginler seyahat intihalarını ciltler 
tutan külliyatlarında yayınlamışlardır.
19 uncu yüzyılda eser veren seyyahlardan 
Anadoluyu baştanbaşa gezen (Baron Félix de 
Beaujour), asker ve diplomat (Mareşal Von 
Moltke), şarkiyatçı bilgin (Clément Huart), 
Charles Texier de Laborde, Prof. Friedrich
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Sarre ve isimleri sayılmıyacak kadar çok Garpli 
seyyahlar vardır. Hepsi de Anadoluda uzun 
müddet dolaşmışlar, tetkikler yapmışlardır. Son 
zamanlarda (Noelle Roger, Marcel Monmarchee, 
Prof. Pittard) gibi ünlü seyyah ve ilim adam­
larının memleketimiz hakkındaki intiba yazıları 
cidden enteresan ve önemlidir.
★
Yedi asırdanberi kısaca memleketimizi ge­
zen meşhur seyyahları gördük; ne yazıkki mem­
leketimiz hakkında yazılmış seyahatnameler çok 
az olup ekserisi ilmi etütleri ihtiva eder. Anado- 
lunun türlü güzellikleri, tabiî zenginlikleri tanıtı- 
lamamış, seyyah çekebilme hüneri ihmal edil­
miştir. Memleketi reklâm etmek kimsenin aklına 
gelmediği gibi bir kaç seyyah da yolsuzluk, şe­
hir ve kasabalarda otelsizlik yüzünden banna- 
mamışlar, pek te iyi olmıyan intibalarla geri 
dönmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Bugün yeryüzünde sırf turistlerin bnaktığı 
bol para ile geçinen büyük ve zengin şehirler pek 
çoktur. Bu şehirler bütün gayretlerini şehrin 
güzelliğine, tarihî eserlerinin muhafazasına, 
seyyahların iyi bir şekilde karşılanma ve hiç bir 
güçlüğe uğramadan barınabilmelerine sarfetmiş- 
lerdir.
Memleketimiz gerek eski eserlerinin, gerek­
se tabiî güzelliklerinin zenginliği ile hiçte bu şe­
hirlerden aşağı kalmaz. Bugün Pamukkale, Efes, 
Uludağ, Erciyes, Konya, Sivas v. s. birer turist 
merkezi hafine gelebiür. Böyle yerlerde temiz 
birer otel bulundurmak, ulaştırmayı islâh etmek, 
seyyah gruplarına kolaylık göstermek ve en mü­
himini de memleketi reklâm edebilmek kafidir.
Avrupa seyahatinden dönen bir gazeteci 
konuştuğu kimseler arasında Türkiyeyi tanımı- 
yan veya yanlış görüşlere saplananlara tesadüf 
ettiğini acı acı yazıyor. Bizi cüppeli, sarıklı ta­
savvur eden ve harem hayatı yaşadığımızı sa­
nan ecnebilere sık sık tesadüf ediyoruz. Bunlar 
Türkiyeye geldikleri zaman derin bir sukûtu ha­
yale uğruyor: (Demek siz de bizim gibi medenî 
milletsiniz ha!.) diye şaşırıyorlar.
Memleketimizi ve onun eşsiz güzelliklerini 
tanıtabilmek, bol bol seyyah çekebilmek, üze­
rinde durulacak bir meseledir. Bir memleket dâ­
vasıdır. Mehmet ÖNDER
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